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sarjana teknik pada program studi teknik sipil, fakultas teknik univesitas atmajaya
yogyakarta. Tugas akhir ini berisi tentang studi pengembangan Bandar Udara
Tambolaka Sumba Barat.
Dalam tugas akhir ini penullis, melakukan studi terhadap laju
pertumbuhan penumpang, bagasi dan  barang pada tahun 2016 terhadap fasilitas
yang tersedia saat ini.
Dari hasil analisis ini bahwa perlu dilakukan pengembangan terhadap
fasilitas-fasilitas Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat guna menghadapi
perkembangan dan pertumbuhan dan prasarana transportasi pada masa yan akan
datang , sehingga diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Bandar udara
Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat dapat berfungsi secara optimal.
Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, terutama kepada Dosen
pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan tugas akhir ini.
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Studi Pengembangan Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat, Paulus
Ndapamerang, No. mahasiswa : 98 02 09200, Tahun 1998, Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat mengalami penigkatan jumlah
penumpang dan barang dari tahun ke tahun, maka permasalahan yang dihadapi
Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat semakin kompleks, oleh Karena itu
dibutuhkan studi khusus untuk mengevaluasi pelayanan yang ada sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pelayanan Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat.
Dalam studi pengembangan ini variabel dianalisis adalah rencana induk
bandar udara yang meliputi sisi darat dan sisi udara. Perancangan induk bandar
udara mengacu pada laju pertumbuhan pesawat, penumpang, barang, dan bagasi
pada tahun 2016. Perancangan pada sisi udara ditinjau dari karakteristik jenis
pesawat terbesar, sedangkan pada sisi darat ditinjau dari fasiltas yang tersedia saat
ini.
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perlu
diadakan pengembangan Bandar Udara Tambolaka Sumba Barat. Hasil analisis
menunjukkan bahwa penumpang yang datang pada tahun 2016 adalah 63.063,51
orang, penumpang yang berangkat adalah 99.789,86 orang pesawat yang datang
sebanyak 2.377,45 pesawat, pesawat yang berangkat adalah 2.512,75 pesawat,
bagasi yang dibongkar sebanyak 1.162.104,32 kg, bagasi yang dibongkar adalah
3.914.902,88 kg, barang yang dimuat sebanyak 1.076.733,96 kg. Dengan
demikian sudah selayaknya dilakukan pengembangan fasilitas bandar udara. Hasil
disain menunjukkan perlunya penambahan runway menjadi 2300 m, taxiway
135m x 23 m dengan sudut belokan 450, dan pelebaran untuk apron 200 m x 78
m. Luas terminal penumpang 1507 m2 dan parkiran kendaran penumpang 3781
m
2
. Hasil disain terlampir.
Kata kunci : runway, taxiway, apron, terminal, parkiran.
